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colloque Archives en marges. Les autres visages des conflits d'archives (XIVe-XXIe siècles)
Auteur Grailles, Bénédicte [1]
Pays Espagne
Ville Madrid
Mots-clés Archives féministes [2], Archivistique [3], Collecte compensatoire [4]
Notes
Madrid, Caza de Velázquez, programme sur les conflits d'archives organisé par
l'École pratique des hautes études, la Casa de Velázquez, l'École française
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